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Abstrak  
 PT. BLAZER INDO GARMEN yang bergerak dalam bidang manufaktur garmen 
belum menerapkan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning)  untuk menunjang 
proses bisnisnya. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar menjadi terintegrasi 
antar bagian yang ada maka diperlukannya implementasi dari ERP (Enterprise Resource 
Planning) di dalam perusahaan. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan 
rekomendasi yang tepat mengenai alternatif pemilihan software ditinjau dari berbagai 
macam perspektif metodologi yang dibahas, di mana kami membandingkan antara SAP 
All in One dan Oracle E-business Suite. Metode yang digunakan diantaranya adalah 
metode pengumpulan data secara wawancara dan kepustakaan untuk memperoleh 
informasi mengenai kebutuhan perusahaan maupun ekspektasinya serta metode Fit/Gap 
yang digunakan untk melakukan analisis terhadap setiap requirement dan metode Cost 
and Benefit yang akan menganalisis investasi dari proyek terhadap masing – masing 
alternatif serta manfaatnya. Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah suatu 
rekomendasi untuk memutuskan mana dari alternatif yang ada yang lebih memberikan 
manfaat dan nilai bagi perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak baik pihak 
manajemen maupun user setelah mengimplementasikan sistem ERP (Enterprise 
Resource Planning).  
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